

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































攻）金城国文（金城学院大学国文学会）金蘭国文（金閾短期大学国文研究室）研究年報（大阪女子大学上方文化 センター）言語科学論集 東北大学 院文学研究科言語科学専攻）言語学論叢〈筑波大学一般・応用言語研究室）
十九
言語表現研究（兵扉教育 学言語表現学会）
十七
言語文
化（一橋大学語学研究室）
三七
言語文化研究所年報（武扉川女子大学言語文化研究所）
五
五
研究室受贈図書雑誌目録
m
共同 報告書（国文学研究資科館）
平成十二年度
京都語文（佛教大学国語国文学会）
七、
八
近畿大 日本語・
日本文学（近畿大学
文学部文学
科日本文学専
韓国伝統文化学校助教授）
昭和
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